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PENGARUH ARUS KAS DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP RETURN 
SAHAM DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI 
Oleh : 
JIHAN RESMI ABDILLAH 
NIM F0213055 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas dan earnings 
per share terhadap return saham dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel 
moderasi. Arus kas diukur menggunakan proxy operating cash flow (OCF). Data 
yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan 
manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Terdapat sebanyak 27 perusahaan 
yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan jenis data 
panel dan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 9.0 for Windows.. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan Multiple Regression 
Analysis (MRA) karena terdapat variabel moderasi  
Koefisien determinasi dalam penelitian yaitu 0,3454; 0,3726; dan 0,3798. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara earnings 
per share dan pertumbuhan penjualan terhadap return saham, sedangkan arus kas 
tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penggunaan variabel moderasi juga 
menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memoderasi hubungan antara 
arus kas dan return saham serta earnings per share terhadap return saham.  
Kata kunci : EPS, arus kas, return saham, pertumbuhan penjualan 
  
ABSTRACT 
EFFECT OF CASH FLOW AND EARNINGS PER SHARE TO STOCK RETURN 
WITH SALES GROWTH AS MODERATING VARIABLE 
By : 
JIHAN RESMI ABDILLAH 
F0213055 
 
The aim of this study is to determine effect of cash flow and earnings per 
share to stock return with sales growth as moderating variable. Cash flow measured 
by operating cash flow (OCF). The data used in this study is secondary data from 
annual financial statement of consumer goods company in Indonesia.  Sampling 
method in this study is purposive sampling with 27 companies that fill up the criteria. 
This study used panel data and using Eviews 9.0 for Windows to analyze the data. 
The data analyzed by multiple linier regression and moderated regression analysis.  
 Determination coefficient in this research is 0,3454; 0,3726; and 0,3798. The 
result of this study concluded that there is a significant effect of earnings per share 
and sales growth to stock return, while there is no effect from cash flow to stock 
return. The using of sales growth as moderating variable shows that sales growth 
doesn’t moderate the relation between cash flow to stock return and earnings per 
share to stock return.  
Keyword : EPS, cash flow, stock return, sales growth 
 
